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ABSTRAK
Justitia Resalane. E0012208. 2016. KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN USAHA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 139/PID.SUS/2015/PN.STG). FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan hakim dalam kasus
pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha berdasarkan Putusan
Pengadilan Negeri Sintang Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN.Stg. Kemudian mengkaji
kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN.Stg
berdasarkan asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau
penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif atau terapan. Penelitian ini
menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang
digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir
deduktif. Pola berpikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip
dasar, kemudian penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti guna menarik
kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan
hakim dalam menerapkan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor
139/Pid.Sus/2015/PN.STG telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu
berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi. Bahwa hakim dalam memutus perkara belum
menerapkan/mempertimbangkan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan
hukum bagi terdakwa dengan melihat fakta di persidangan.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Pengangkutan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha
Pengangkutan.
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ABSTRACT
Justitia Resalane. E0012208. 2016. STUDY ON TRANSPORT CRIME
WITHOUT PERMISSION OF FUEL OIL TRADE ( STUDY DECISION NUMBER
139 / PID.SUS / 2015 / PN.STG ) . FACULTY OF LAW ELEVEN MARCH
UNIVERSITY SURAKARTA.
This study aims to determine the judge's ruling in the case of the
transport of fuel oil without a business license based in District Court of Sintang
No. 139 / Pid.Sus / 2015 / PN.Stg . Then examine already related Sintang District
Court's Decision No. 139 / Pid.Sus / 2015 / PN.Stg based on the principles of
legal justice , the principle of legal certainty and the principle of legal
expediency.
This study uses normative legal research or legal research doctrinal
prescriptive or applied . This study uses a source of primary and secondary legal
materials . The analysis technique used is the syllogism method that uses
deductive reasoning patterns . The pattern of deductive reasoning is a way of
thinking on the basic principles , and then present the research object to be
examined in order to draw conclusions on the facts that are special.
Based on the results of this study concluded that consideration of the
judge in applying Sintang District Court No. 139 / Pid.Sus / 2015 / PN.STG in
accordance with applicable regulations , ie based on the Law of the Republic of
Indonesia Number 22 year 2001 on Oil and Gas . That the judge in deciding the
case have yet to implement / consider the principles of fairness , certainty , and
the benefit of law for the defendant to view the facts in the trial .
Keywords : Crime , Transportation of Fuel Oil , Haulage Business License
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